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The chairman Xi of CCP pointed out that the implementation of science and 
technology innovation to the surrounding industrial chain deployment on innovation, 
the real land on the industrial development of science and technology innovation, 
perfecting the mechanism, use and protection of intellectual property rights of 
intellectual property rights of industrial use programmatic requirements are put 
forward. At present, although many enterprises and institutions have intellectual 
property rights, knowledge products are separated from the market, and the industrial 
application and technology transformation capacity is poor, leading to lower levels of 
intellectual property conversion. Asset securitization of intellectual property based on 
intellectual property rights in the future cash flow capitalization as assets, in the form 
of issuing securities to sell assets for financing, the holder of the intellectual property 
right by intellectual property rights can be converted to real money, this system is 
more and more attention by people. At the same time, we should see that financial 
product innovation can bring economic benefits and improve market vitality, but it is 
also a double-edged sword, with huge legal risks. Therefore, it is of practical 
significance to study the principles and operation rules of intellectual property 
securitization from the legal perspective, and to build a more perfect risk prevention 
and control system from the legal aspects. 
This paper starts with the legal characteristics of intellectual property rights, 
briefly analyzes the principle and main process of asset securitization, and explains it 
with typical cases. Next, through deductive induction, analogy analysis method, 
combining with the characteristics of intellectual property law and build a basic model 
of asset securitization of intellectual property, and asset securitization legal risk 
prevention of the three core concepts as the framework, the legal risk prevention and 
control mechanism of asset securitization of intellectual property are discussed. The 
final list may be produced in the process of asset securitization of intellectual property 













the three core ideas as the context, combined with foreign advanced experience, put 
forward the perfect our country knowledge asset securitization process legal risk 
prevention and control mechanism. 
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更新》中指出：2014 年，知识产权产业在直接或间接地在美国创造了 4550 万个
工作岗位和 6.6 万亿美元的 GDP，占美国 2014 年 GDP 产值的 38.2%①。 














                                                             
① Justin Antonipillai & Michelle K.Lee.Intellectual Property and the U.S. Economy:2016 Update.[R].U.S.:The 
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第一章  知识产权资产证券化概述 
第一节  知识产权性质及其法律特征 
一、知识产权性质 








    国际上通常以列举法的方法来界定。如 1970 年 4 月 26 日生效的《建立世界
知识产权组织公约》为全世界范围内的知识产权定义明确了方向，我国于 1980












                                                             
① 曲三强.知识产权原理[M].北京：中国检察出版社，2004.4.20-26. 
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